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A. M. Koldeweij 
Lijfelijke en geestelijke pelgrimage: 
materiële 'souvenirs' van spirituele pelgrimage
In het oktobernummer 1999 van Collatie, werd in de rubriek ‘Korte berichten’ ge­
rapporteerd over een “ Pelgrimage van Deventer naar Zw olle”  op 14  en 15  mei 1999: 
“ D e tocht begon bij de Broederenkerk te Deventer en eindigde 50 km noordelijker 
in de Refter bij de Bethlehemskerk te Zwolle. Onderweg wqfden devote plekken 
bezocht, terwijl de eenentwintig pelgrims ieder een Rapiarium horend bij de pelgri­
mage Wandelen in de voetsporen van de Moderne Devotie (teksten, liederen, eigen no­
tities) bijhielden.” 1 Deze wandeltocht in de sfeer en geest van de M oderne Devotie 
werd betiteld als pelgrimage, er werd immers een voettocht afgelegd. Wanneer we 
deze tocht in historisch perspectief plaatsen, moeten we ons evenwel afvragen o f het 
zo eenvoudig ligt. Deze pelgrimage vlak voor de drempel van het derde millennium 
blijkt in feite een mengeling te zijn van een ‘ lijfelijke’ en een ‘geestelijke pelgrima­
ge’ .
Wat verstaan we onder het spiritualiter pelgrimeren in contrast met het corpora­
liter bezoeken van heilige plaatsen? Hoe verhoudt zich het lichamelijke en materiële 
tot het geestelijke? In deze bijdrage zal worden gepoogd een beeld te geven van het 
fenomeen ‘geestelijke pelgrimage’ tegenover de werkelijke bedevaart. D e beide 
versies van De landloper van Jheronym us Bosch, in musea in Rotterdam en in 
M adrid, zullen in dit verhaal een hoofdrol spelen evenals de ontelbare en en masse 
vervaardigde laat-middeleeuwse afbeeldingen van de Vera Icon, het Ware Gelaat 
van Christus. N aar aanleiding van deze ‘Vroniken’ zal ik me concentreren op een 
schijnbare onmogelijkheid: werkelijke devotionalia van onwerkelijke bedevaarten.
G E E S T E L I J K  P E L G R I M E R E N
Het fenomeen ‘geestelijke pelgrimage’ , het spiritualiter en niet werkelijk op bede­
vaart gaan, heeft verschillende kanten. Enerzijds moet dit fenomeen op meer 
ideële en anderzijds op meer praktische gronden worden verklaard. T en  aanzien 
van de pelgrimstochten werden vanouds tal van kritische vragen gesteld. Is het wel 
nodig om lijfelijk op pelgrimage te gaan? Moeten de ontberingen en kosten als iets 
positiefs worden gezien? Voegt het aanschouwen en zelfs het aanraken van heilige 
plaatsen o f relieken wel iets toe aan het gebed? Wegen de eventuele positieve kanten 
van de pelgrimage wel op tegen de onmiskenbaar negatieve aspecten (met name het 
mondaine van de reizigers- en avonturierswereld, niet zelden de zelfkant van de 
maatschappij)?
1. Collatie: halfjaarlijks informatieblad over ‘Moderne Devotie’ 4 (oktober 1999) 2.
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Behalve dergelijke negatieve overwegingen betreffende bedevaarten, waren er 
ook andere argumenten om naast de werkelijke pelgrimage te komen tot een geeste­
lijk alternatief. Het was immers niet meer dan billijk en rechtvaardig dat het profijt 
van de bedevaart ook te verwerven zou zijn voor hen die onmogelijk corporaliter op 
reis konden gaan, door een gelofte van stabilitas loei (kloosterlingen dus), door 
lichamelijke onmacht (hoge o f jonge leeftijd, zwakte, ziekte, gebreken), o f om ande­
re oprechte redenen.
Op grond van dergelijke gedachten werd de geestelijke pelgrimage ontwikkeld, 
het spiritualiter reizen om tot dezelfde religieuze ervaringen en hetzelfde religieuze 
rendement te komen als bij de werkelijke pelgrimstocht. Opmerkelijk bij de geeste­
lijke pelgrimage is dat steeds de werkelijke bedevaart zeer letterlijk wordt geïmi­
teerd. M et name gaat het dan om de pelgrimage naar Jeruzalem  en het Heilige 
Land, en die naar Rome. Wanneer binnen het christendom de idee van de geestelij­
ke pelgrimage precies ontstond, valt niet te zeggen. In de kern ligt de oorsprong van 
de geestelijke bedevaart immers al bij de vroegste gedachten, gebeden en overwe­
gingen betreffende het leven, het lijden en de verrijzenis van Christus. Volgens de 
overlevering zou M aria na de dood van haar Zoon dikwijls de plaatsen van Jezu s’ 
passie hebben opgezocht. A l vroeg werd deze legende echter niet alleen letterlijk 
opgevat, maar ook in die zin geïnterpreteerd dat M aria de staties in haar gedachten, 
‘in de geest’ , bezocht. Hiermee wordt duidelijk dat de ‘ spirituele pelgrimage’ per 
definitie even oud is als het christendom. Sinds de vroege M iddeleeuwen wordt de 
gelovige christen er ook toe gemaand de hele dag door het lijden, de passie van 
Christus te gedenken en zo zijn leven in het teken van Christus te stellen, in de zin 
van de imitatio Christi.
D e geestelijke pelgrimage door het Heilige Land is aldus de basis en het begin; 
de bedevaart spiritualiter naar en door Rome volgt veel later. In zekere zin is zelfs de 
werkelijke pelgrimage naar en door Rome ook al een geestelijke pelgrimage, want 
plaatsvervangend voor de bedevaart door het Heilige Land: de relikwieën in de 
Romeinse kerken boden de mogelijkheid zeer concreet het hele leven van Christus 
te volgen, van navelstreng en voorhuid, moedermelk en windselen die Hij in de 
kribbe droeg, tot Ju d as ’ zilverlingen, de tafel van het laatste avondmaal, de geselko- 
lom, doornenkroon en kruishout, de doek van Veronica, de steen waarop onder het 
kruis om zijn klederen werd gedobbeld, partikels van het H eilig G ra f en zo verder, 
in feite tot in alle details van Christus’ leven, lijden en verlossing. In Rome ver­
plaatste je je middels deze relieken geestelijk naar het Heilige Land .2 En in het 
laat-middeleeuwse Westen kon je spiritualiter naar Rome pelgrimeren en dus via de 
kerken van Rome naar de nieuwtestamentische lokaties; maar ook kon je ‘ in de 
geest’ rechtstreeks naar het Heilige Land gaan. Het meest verkieslijk echter, en 
tevens het meest abstract, was dat de vrome gelovige zijn hele leven, van dag tot dag 
en van uur tot uur, voortging in de voetsporen van Christus.
2. Nine Miedema, die ik tevens zeer erkentelijk ben voor het kritisch doorlezen van mijn
tekst, benadrukt dit op een aantal plaatsen in haar studies. Zie hierover met name: Miedema
IN d r u k ,  hoofdstuk 5.
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i. Jheronymus Bosch (ca. 1450-15 16 ), De landloper of verloren zoon, Hooiwagen- 
triptiek gesloten. Olieverf op paneel, 135 x 100 cm. Madrid, Museo del Prado.
D e in de loop van de M iddeleeuwen steeds concreter geworden denk- en 
geloofstrant van de ‘geestelijke pelgrimage’ kan prachtig worden geïllustreerd met 
het volgende extreme verhaal. In het jubeljaar 1500 illustreert de gevierde Duitse 
volksprediker Johannes Geiler von Kaysersberg ( 14 4 5 - 15 10 )  in een van zijn pre­
ken te Straatsburg het spiritualiter pelgrimeren met een bizarre casus. D e vraagstel­
ling van Johannes G eiler was: mag een gevangene, die tot inkeer is gekomen en dus
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oprecht en devoot van geest is, worden buitengesloten van het profijt van de jubel- 
aflaat? Aflaten waren immers zo goed als onlosmakelijk verbonden met bedevaar­
ten, en de jubelaflaat per definitie met het bezoek aan Rome in een jubeljaar. M aar 
ook met een geestelijke pelgrimage konden aflaten worden verdiend. Johannes 
G eiler beredeneert dan voor zijn gevangene dat het normaal gesproken vanuit 
Straatsburg eenentwintig dagen zou kosten om naar Rome te reizen, zeven dagen 
om de Romeinse kerken te bezoeken en weer eenentwintig dagen om terug te keren: 
de gevangene zou dus tweeënveertig dagen onafgebroken rondjes in zijn cel moeten 
lopen en zich zeven dagen al lopend in gebed geestelijk naar de Romeinse kerken 
moeten verplaatsen.3
D it voorbeeld is extreem en typerend voor de humor die Geiler in zijn preken 
bracht, maar het verwerven van de Romeinse aflaten door ‘thuis’ concrete alterna­
tieven te bezoeken in plaats van de verre, gevaarlijke, inspannende en kostbare reis 
te ondernemen, was allesbehalve ongebruikelijk. Vanuit een oprecht devote oor­
sprong was het ‘geestelijk pelgrimeren’ precies als de werkelijke pelgrimage nogal 
eens verworden tot een wel zeer oppervlakkige en dus fel bekritiseerde vorm van 
devotie. Ook Desiderius Erasmus nam dit verschijnsel op de hak. Hij deed dit ter 
afsluiting van zijn samenspraak waarin hij de pelgrimage naar Thom as van Canter- 
bury in het bijzonder, maar tevens het bedevaartwezen meer in het algemeen, aan 
de orde stelde.4 Het gesprek over pelgrimstochten liet Erasmus voeren door twee 
gefingeerde personen, wier namen alleen al zijn kritische visie aangeven: enerzijds 
maakte Ogygius -  wat zoveel wil zeggen als ‘de simpele’ -  vol overtuiging en naïef 
geloof zijn pelgrimages, anderzijds stelde M enedius -  ‘b lijf thuis’ -  lastige vragen, 
en uiteindelijk sloot deze de discussie door in het absurde te verhalen over zijn 
Romeinse staties in eigen huis. “ Hoezo Romeins?”  vroeg Ogygius, “ jij, die Rome 
nooit gezien hebt.”  M enedius antwoordde hierop: “ Ik zal het je vertellen. D it is hoe 
ik thuis rondloop. Ik ga de woonkamer in en zie dat de kuisheid van mijn dochter 
veilig is. Daarvandaan kom ik in mijn werkplaats en kijk waar mijn bedienden, 
mannelijk en vrouwelijk, mee bezig zijn. Dan naar de keuken om te zien o f er 
instructies nodig zijn. Hiervandaan, zorgzaam dat alles in orde is, ga ik verder van 
de ene plaats naar de andere, bekijkend wat mijn kinderen en mijn vrouw aan het 
doen zijn. D it zijn mijn Romeinse staties.” 5
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DE L A N D L O P E R  OF V E R LO R E N  ZOON VAN J H E R O N Y M U S  BOSCH
De mens als pelgrim op zijn levenspad is de betekenis die we moeten geven aan De 
landloper van Jheronym us Bosch, die zowel voorkomt op de buitenluiken van de 
Hooiwagentriptiek in het M useo del Prado (afb. i)  als op het -  merkwaardigerwijs 
nog beroemder -  achthoekige paneel in M useum  Boym ans-van Beuningen te Rot-
3. Sumption 1975, 301.
4. Thompson 1965, 285-312.
5. Thompson 1965, 312.
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2. Jheronymus Bosch (ca. 1450 -15 16 ), De schepping -  de menselijke dwaasheid -  
het einde der tijden, Hooiwagentriptiek geopend. Olieverf op paneel, 135 x 100 
cm. Madrid, Museo del Prado.
terdam (afb. I X  in kleur) ,6 Bosch geeft in deze schilderingen een relatief late visuele 
verbeelding van allegorische geschriften waarin het hele menselijke bestaan wordt 
opgevat als een pelgrimage. Een van de vroegste, en tevens bekendste en meest in­
vloedrijke geschriften van dergelijke mystieke alternatieven voor de concrete en lij­
felijke pelgrimages, is de Pêlerinage de la vie humaine van de cisterciënzer monnik 
Guillaum e de Déguilleville, geschreven in 1 3 3 0 - 1 3 3 1 .7 E r bestaan diverse vijftien- 
de-eeuwse bewerkingen van, en een Middelnederlandse editie verscheen in 1486 te 
Haarlem: Boeck van den pelgherym. Expliciet wordt hierin gesteld dat alle mensen 
pelgrims naar het hemels Jeruzalem  zijn.8 Ook andere vijftiende-eeuwse teksten 
benadrukken ditzelfde. En in deze zin is de reiziger van Jheronym us Bosch op zijn 
levensweg, op zijn pelgrimstocht. Heel bewust is hij niet als pelgrim afgebeeld met 
alle stereotiepe parafernalia die hem als zodanig zouden kenmerken. D e negatieve 
associaties van de rondtrekkende pelgrims, al dan niet rechtstreeks op weg naar een 
specifiek bedevaartsoord, waren sterk in Bosch’ tijd en mochten niet met deze ‘ le- 
venspelgrim ’ worden verbonden. Elders in het oeuvre van Bosch zien we wel meer
6. Marijnissen & Ruyffelaere 1987, 52-83,410-419  (presentatie van de stand van onderzoek 
en eerdere literatuur); Belting & Kruse 1994, 91-93, 271-273.
7. Bergmann 1983.
8. Marijnissen & Ruyffelaere 1987, 19, 2 1-22  noot 53, 414; Van Bueren 1999,165 (cat. 
nr 33).
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traditionele pelgrims, zoals een van zijn getekende bedelaars die met een pelgrims- 
insigne van het Noordduitse Wilsnack is uitgedost,9 de pelgrims links voor de hooi­
wagen in het M useo del Prado, o f de als pelgrim naar Santiago weergegeven Jacobus 
op een van de zijluiken van het Laatste oordeel te W enen.10 Door de mens op zijn le- 
venspelgrimage niet als aardse pelgrim a f te beelden, verwees Bosch op de gesloten 
triptiek juist niet naar de aardse bedevaartgangers, maar naar de voortploeterende 
mensheid in het algemeen. De geopende Hooiwagentriptiek geeft op de zijluiken en 
het middenpaneel weer hoe de mens op weg is: van de schepping op het linkerluik 
tot het einde der tijden op de rechtervleugel, met centraal in het geheel veel mense­
lijke dwaasheid en ledigheid onder het toeziend oog van God uit de hemel (afb. 2).
Door alle tijden, sinds het paradijs tot aan de ondergang van de wereld, leidt de 
mensheid haar onvolkomen en onverstandig bestaan. Recent technisch onderzoek 
duidt op een datering van de Hooiwagentriptiek niet vóór 1 5 10 , 11 terwijl de tradi­
tionele datering uiteenloopt van ca. 1480-1490  tot rond 15 10 .
H et resultaat van het dendrochronologisch onderzoek van de houten drager van 
de Rotterdamse landloper is helemaal spectaculair:12 het hout- en jaarringonder- 
zoek geeft hier aan dat de voorstelling niet voor 1488 tot stand kwam, maar vermoe­
delijk in o f na 1502, dat deze uit twee tot de achthoek verkleinde helften bestaat, en 
dat drie andere paneeltjes de keerzijden vormden \an de twee luiken waaruit dit 
schilderij op een niet meer te achterhalen moment werd samengesteld. H et N ar­
renschip uit het Louvre en de M an op de ton uit N ew Haven (Verenigde Staten) 
vormden de binnenzijde van het linkerluik en de Dood van de vrek te N ew York 
was de keerzijde van het rechterluik. T w ee triptiekluiken werden dus overlangs 
middendoor gezaagd, zodat de voor- en keerzijden als afzonderlijke schilderijen 
konden functioneren. Over het onderwerp van het verdwenen middenluik tasten 
we volledig in het duister.13
Ook hier geldt evenwel beslist dat we aan een hechte programmatische opbouw 
moeten denken. In vergelijking met de Hooiwagentriptiek lijkt hier van een omge­
keerd programma sprake geweest te zijn: de menselijke onvolkomenheden -  
ondeugden, ongeloof en onbegrip, dwaasheid -  zijn hier op de binnenzijden van de 
vleugels verbeeld. M et een verwijzing naar het einde der tijden — een Laatste-oor- 
deelsscène o f een Apocalyptisch visioen — op het centrale paneel komen we dan tot 
eenzelfde thematiek van het geheel. Dwaas (Narrenschip) en zondig (Dood van de 
vrek) koerst de mensheid a f op het einde der tijden (middenpaneel), wanneer 
geoordeeld zal worden over het levenspad, de pelgrimage van elke individuele 
christen (gesloten luiken).
9. Wenen, Albertina, inv. ^ 4 3 .15 4 : Frenken 1967, cat. nr49; Koldeweij 1999,168.
10. Marijnissen & Ruyffelaere 1987, 76, 219.
1 1 .  Dendrochronologische datering door dr Peter Klein, Hamburg: vroegste kapdatum 1508.
12. Dendrochronologische datering door dr Peter Klein, Hamburg: vroegste kapdatum 1486;
Van Eyck to Bruegel 1994, 20, 90-95.
13. Johannes Hartau, Hamburg, suggereert hiervoor in een nog niet gepubliceerd artikel het
prototype van de bruiloft van Cana, Museum Boymans-van Beuningen (nu gedateerd in of
na 1555 en dus apocrief; Van Eyck to Bruegel 1994,108-113), zie: Hartau i n  d r u k .
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Hooiwagentriptiek
geopend:
l i n k s  schepping | m i d d e n  menselijke dwaasheid | r e c h t s  einde der tijden
gesloten: 
landloper/verloren zoon
Triptiek met Narrenschip en Dood van de vrek
geopend:
l i n k s  Narrenschip /  Man op de ton | m i d d e n ? | r e c h t s  Dood van de vrek
gesloten: 
landloper/verloren zoon
Zowel op de Hooiwagentriptiek als op het drieluik met het Narrenschip en de Dood 
van de vrek is op de gesloten toestand, dus in de alledaagse situatie, de zwoegende, 
voortploeterende, door gevaren bedreigde mens op zijn levenspad in beeld 
gebracht. De juiste weg kiest hij als devoot gelovige met de hulp Gods en daartoe is 
hij uitgerust met een stevige stok, die juist niet als de typische lange pelgrim sstaf is 
weergegeven om al te specifieke associaties te vermijden. M aar de als een knots ein­
digende stok in zijn rechterhand, waarmee de reiziger de dreigende hond weg­
houdt, duidt hem wel degelijk als de voorttrekkende mens, als de pelgrim die op 
zijn pad moet blijven. Jheronym us Bosch lijkt letterlijk een passage uit de M iddel­
nederlandse bewerking van het Speculum humanae salvationis in beeld te hebben 
gebracht:
N u zullen wij bi desen roeden 
T e  rechte enen stoc ghevroeden,
Die in de hant te draghen pleghen 
Peilgrimen, die gaen achterweghen,
Daer zij hem an houden te menigher stede 
Ende daer zij die honden verjaghen mede.
Welke stoc ons es van node 
Ende bi dien stocke versta ic gode 
Dewelke onse stoc es dan,
Daer wij ons lieden houden an,
Dat wij niet vallen ute gracien state.
Voort doet hi ons dese bate,
Dat wij daer mede tallen stonden 
Van ons weren die helsche honden.14
D e pelgrim moet op veel plaatsen langs “ achterweghen”  gaan en heeft daar zijn stok 
nodig om dreigende honden weg te houden. D e stok, die tevens verwijst naar het 
kruishout zoals even verderop wordt uitgelegd, is “ gode”  o f het geloof dat de mens­
14. Daniels 1949, 17 1, r. 75-88. Met dank aan prof. dr Bert Cardon, Leuven, die mij op deze 
passage wees.
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heid (“ ons” ) houvast biedt om niet van de 
goede weg a f te raken (“ vallen ute gracien 
state” ) en voortdurend (“ tallen stonden” ) 
wapent tegen bedreigingen (“ die honden”  
en “ helsche honden” ).
N iet de werkelijke pelgrimage is be­
schreven, maar de ‘geestelijke’ tocht. Dat 
beeld was welbekend, zoals ook blijkt uit 
een andere beschrijving van omstreeks 
1500, nadrukkelijk gepresenteerd onder de 
titel Hoe dat m  geestelic te Roem sellengaen:
Wi moeten oec hebben enen palster in 
onse hant, die honden mede o f te weren; 
dat is dat cruys ons Heren. Hoe neer 
[=meer] dat wi becoort worden van den 
viant, dat wi dan sellen dencken wat God 
an den cruys om onsen wil geleden heeft, 
ende wi sellen hem daermede veria- 
gen.IS
In de weergave van Bosch heeft de mens 
zijn have en goed op de rug gepakt en sjouwt 
hij voort met deze materiële bagage, als 
aardse last, in de hoge tenen mand -  ‘m ars’ 
o f ‘meerse’ in het M iddelnederlands. Dat 
deze ‘m ars’ zou impliceren dat het om een 
rondtrekkende koopman moet gaan, zoals 
in de literatuur doorgaans wordt gesugge­
reerd ,'6 valt nergens mee te staven. H ier moeten we waken voor een te specifieke 
duiding. Waar het om gaat, is dat ieder christenmens gebukt onder de last van het 
aardse bestaan zijn moeilijke levensweg moet volgen. In navolging van Christus 
leidt hij zijn leven; van dag tot dag en van uur tot uur diens voorbeeld overdenkend, 
draagt hij zijn lasten. Deze duiding van de beide sjouwende zwervers van Bosch, in 
Rotterdam en in M adrid, wordt prachtig bevestigd door het titelblad van De navol­
ging van Christus, gedrukt te Antwerpen in 1505: Dit is een schoen boecxken ende is 
ghehetenQui sequitur m e... (afb. 3).17 Centraal op het titelblad is een houtsnede afge­
drukt met de voorstelling van de zegenende Christus als Salvator Mundi. Terzijde 
van die afbeelding staat zowel in het Latijn  als in het M iddelnederlands “ D ie mi na
1 5 . M i c d e m a i N  d r u k , hoof ds t uk  6 (ms.  N i 9 a ,  fol. 1181--119V).
16. Marijnissen & Ruyffelaere 1987, 413.
17. Exemplaar: Utrecht, Museum Catharijneconvent, BMH od 30. Geert Grote en de 
Moderne Devotie 1984, omslag; Caron 1984, 25; Van Os 1996, 373 afb. 16; Hartau i n  d r u k  
merkte deze overeenkomst op.
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3. Titelblad van Thomas van Kempen, De 
navolging van Christus, Antwerpen 1505. Als 
titelprent Christus als Salvator Mundi, 
neerkijkend op de druivenplukker in de 
randversiering'. Utrecht, Museum Catharij­
neconvent, BM H  od 30.
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volcht en wandert niet in duysternisse seit die here” . Het beroemde, meestal aan 
Thom as van Kem pen toegeschreven boek De navolging van Christus begint met de­
ze woorden, die tevens typerend zijn voor de hele beweging van de M oderne D evo­
tie. Ook geven ze, voor de gehele tekst van De imitatione Christi /  Over de navolging 
van Christus, de teneur aan waartegen hiervoor de beide landlopers van Bosch wer­
den geplaatst.18 D it is ook zichtbaar gemaakt op het titelblad: de zegenende Chris­
tus kijkt schuin neer op een in de omkadering van deze houtsnede voortploeterende 
mens tussen monsters en ranken. Z ijn  overeenkomst met de zwervers van Bosch is 
opvallend, al is zijn ‘m ars’ gevuld met door hem geplukte druiven, waarvan de sym­
boliek natuurlijk ook vrij evident is.
OVER ROME C HR I S TU S  AC HT ER NA
In zijn vroeg-vijftiende-eeuwse De imitatione Christi had Thom as van Kem pen zelf 
zich al kritisch uitgelaten over het corporaliter op bedevaart gaan: “ degenen die veel 
op bedevaart gaan, worden zelden heilig” !19 D e navolging van Christus impliceerde 
een geestelijke pelgrimage, het leven als een pelgrimstocht; de incidentele bede­
vaart was te vaak op andere aspecten gericht dan op waarachtige devotie. In een 
vroeger te M ünster bewaard laat—vijftiende—eeuws handschrift uit het kruisheren­
klooster te Bentlage was de boodschap van Thom as van Kem pen heel letterlijk in 
die zin begrepen: na de Duitse tekst van De imitatione Christi volgden overzichten 
van de aflaten die in Rome en in Jeruzalem  te verdienen waren, voorafgaand aan de 
statuten van de kruisheren en de aflaten die aan die orde waren verleend.20 D e gees­
telijke pelgrimage, dat lijkt evident, past helemaal in de sfeer van de M oderne D e- 
voten, evenwel zonder dat dit fenomeen verklaard mag worden tot een typisch N e­
derlandse o f vooral door de M oderne Devoten ontwikkelde vorm van devotie.21 De 
op privé-devotie gerichte passietaferelen met opeenvolgende scènes o f de afbeel­
dingen van de verschillende statiekerken in Rome, beide soms zelfs met letteraan­
duidingen verwijzend naar specifieke gebeden en devotiemomenten, vinden we 
vooral in de Nederlanden, maar zeker niet uitsluitend.22 Ditzelfde geldt voor hand­
18. Op soortgelijke manier, maar in vrij algemene zin, werd dit door de Amerikaanse kunst­
historicus Walter Gibson eerder al gedaan voor de aangrijpende passiescènes van 
Jheronymus Bosch, zie: Gibson 1972-1973.
19. Thomas a Kempis 1959, 55 (1,23): “ qui multum peregrinantur, raro sanctificantur” ; vgl. 
Miedema 1996a, 215; MiedemaiN d r u k , hoofdstuk 5.
20. Miedema 1996b, 132 (nr D53).
21. Miedema 1996b, 232 noot 77.
22. Miedema 1991; Miedema 1996b, 230-233; MiedemaiN d r u k , hoofdstuk 6, noemt 
diverse reeksen die Rome vertegenwoordigden door afbeeldingen van de Romeinse kerken, 
waarbij soms expliciet de verbinding naar het Heilige Land werd gelegd door weergegeven 
scènes uit het leven van Christus. Zie ook: Defoer 1981; Van Cauteren 1986; Van Bueren 
1999,168-169 (cat. nr 36 [W. C. M. Wüstefeld]).
Ook kon rechtstreeks naar Jeruzalem en omgeving worden gepelgrimeerd via afbeel­
dingen. Enkele voorbeelden van dergelijke devotionele schilderingen zijn: a) Anoniem, 
Haarlem (?), ca. 1470, Panorama met de passie van Christus, Utrecht, Museum Catharijne-
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schriften en vroege drukken met teksten en soms ook afbeeldingen die houvast bie­
den voor de geestelijke pelgrimage. Zowel in kloosters als in stedelijke milieus vin­
den we aanzienlijk ruimer dan onder de directe invloedssfeer van de M oderne D e­
votie de geestelijke pelgrimage, enerzijds meer abstract geleid door tekst en beeld, 
anderzijds heel concreet aan de hand van zeer letterlijk voor Rome en Jeruzalem  
plaatsvervangende lokaties — als altaren in een kerk, lokaties binnen een klooster, 
plaatsen in de stad etc. T  al van handschriften en v f oege drukken zijn over geleverd -  
en ongetwijfeld nog talloze meer verloren gegaan -  die als handleiding voor de gees­
telijke pelgrimage waren bedoeld, hetzij naar Rome en via Rome impliciet naar het 
Heilige Land, o f ‘direct’ naar Jeruzalem  en omgeving. Over de al dan niet spirituele 
Romereizen geeft N ine M iedem a in haar buitengewoon rijke boek Indulgentiae ec- 
clesiarum urbis Romae, als vervolg op haar indrukwekkende Die ‘M irabilia Romae ’ 
uit 1996, zowel een gedegen inleiding als een veel nog onopgemerkt materiaal be­
vattend overzicht.23 Ik beperk mij hier tot een viertal ’s—Hertogenbossche voor­
beelden uit de beschikbare overvloed aan materiaal. In de Brabantse hoofdstad was 
een broederschap gevestigd waarvan de leden op bepaalde condities en gedurende 
vastgestelde perioden in de St-Janskerk dezelfde aflaten konden verdienen als door 
een bedevaart naar Rome: voor v ijf  zelf uit te kiezen altaren moest een Pater noster 
en een A ve M aria  worden gebeden.24 H et handschrift met de tekst van deze aflaat 
stamt uit een vrouwenklooster te ’s-H ertogenbosch, wellicht het tertiarissenkloos-
convent; Caron 1984, 29; b) Hans Memling, ca. 1470, Panorama met de passie van Christus, 
Turijn, Galleria Sabauda, inv. nr 8; Belting & Kruse 1994, 246-247; De Vos 1994, 105-109 
(nr 11) ; c) Hans Memling, 1491, Greverade-altaarstuk, Lübeck, St-Annenmuseum; Belting 
& Kruse 1994, 260-262; De Vos 1994, 173-179  (nr 38); d) Anoniem, Brabant, ca. 1470- 
1490, Taferelen uit de passie van Christus, Leuven, Stedelijk Museum Van der 
Kelen-Mertens (aankoop 1998); Bessemans 1998, 485-488 (nr 177 [M. Smeyers]); e) 
Antonio Campi, Cremona 1569, Kruisiging met episoden van de passie van Christus, Parijs, 
Musée du Louvre (aankoop 1985); De Klerck 1997, 61-76; De Klerck 1999, 78-95. Een 
mooi overzicht met nog vele voorbeelden geven: Filedt Kok 1996 en Van Os 1996, naar 
aanleiding van de aankoop door het Rijksmuseum in 1996 van een dergelijk Leids paneel, 
een Calvarieberg uit ca. 1520.
23. Met dank maakte ik dan ook gebruik van het typescript van: Miedema i n  d r u k , 
hoofdstuk 5: “Reliquienverehrung, Wallfahrt, Ablass: mentalitatsgeschichtliche Aspekte 
des Inhaltes der ‘Indulgentiae’” , en vooral hoofdstuk 6: “Pilger ohne Weg: die Pilgerfahrt im 
Geist” , een deel van haar nieuwe boek dat de auteur mij spontaan toezond om een helpende 
hand te bieden bij de voorbereiding op het congres “ Geen povere schoonheid” , waarvan dit 
artikel de schriftelijke uitwerking vormt. Veel eerder en aankondigend: Miedema 1992; zie 
ook: Birch 1998. Over de werkelijke bedevaart naar Rome, als meest recent: D ’Onofrio 1999.
24. Leiden, Gemeentearchief, ms. 72045. De broederschap van driehonderd leden werd 
ingesteld door paus Alexander VI (1492-1503), door paus Adrianus VI (1522-1523) werden 
de voorwaarden om de aflaat te verdienen gewijzigd. De broederschap van het Hl.
Sacrament had een eigen kapel in de St-Jan. De geschreven kopie van de aflaatverlening 
bevindt zich in een zestiende- en vroeg-zeventiende-eeuwse bundel vooral betreffende 
(geestelijke) pelgrimages naar en beschrijvingen van Rome (onder andere Van die seven 
kercken van Rome, Antwerpen [Willem Vorsterman] 1521). De bundel kwam in het Leidse 
archief terecht omdat de verwijzing naar Rome (de gekruiste sleutels met tiara) ten onrechte 
werd aangezien voor het drukkersmerk van de Leidse uitgever J. Severs, ca. 1510. Zie: Van 
Overvoorde 1924, 146 (nr 1785); Van den Oord 1984,406 (nr A4); Miedema i n  d r u k , 
hoofdstuk 6 en ms. Ni4a.
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4. Anoniem, Landschap met veertien kruiswegstaties en een stichtersechtpaar. 
Olieverf op paneel, midden vijftiende eeuw. Parijs, kunsthandel (1938).
ter Op de Uilenburg oftewel de M ariënburg.25 In het betreffende klooster werden 
maar liefst drieëntwintig plaatsvervangende lokaties beschreven voor Mariakerken 
in Rome: “ D it sijn die kercken ende capelen van onser lieuer Vrouwen binnen Ro­
men, om alhier deuotelijck te besoecken” : uiteenlopend van “ ons stacie kerck”  en 
“ den noot Gods op t coor”  tot het “ weefhuys” , het “ siechuys”  en “ sunte Anna on­
der organen” .26
M aar niet alleen ‘verplaatste’ men zich naar Rome door op vastgestelde tijden 
en plaatsen te bidden volgens een bepaald patroon, ook was men hier, ver buiten 
Rome, de Romeinse feesten indachtig. Een overzicht van de “ kercwijdingen”  die 
het jaar door in Den Bosch gevierd werden, genoteerd in 1597 o f 1598, voegt bij de 
zevenentwintig uitsluitend Bossche wijdingsfeesten als volstrekt vanzelfsprekend, 
immers het in 1474 gedrukte Missale Romanum volgend, “ Den ix dach Novem ber 
tot s. Salvatoor te Rom en”  (de St-Jan van Lateranen) en “ Des Sondachs na s. M ar- 
ten tot s. Peters ende Pauwels kercken te Roomen kercwyding”  (de twee basilieken 
St-Pieter en St-Paulus, 18 november), maar ook “ Opten xxste dach M ert des h. 
crucekerck te Rom en”  (de kerk van Sta-C roce in Gerusalem me).27 In het convo­
luut waarin deze kalender werd opgenomen, bevonden zich zes devote drukwerk­
jes, waarvan een uit Antwerpen en v ijf  uit ’ s-H ertogenbosch.28 Een van deze is hier 
van belang, omdat het de gelovige lezer meevoert in gebed en met zeven houtsne-
25. Op fol. 48v-49r staat vermeld dat Jan, bisschop van Liberiën, op 24 juli 1470 de kerk
wijdde. Uit een overzicht van de vieringen van Bossche kerkwijdingen komt het dichtst bij
deze dag “De soendachs voer s’ Jacop [=25 juli] ten Ulenborch” ; zie: Sassen 1886, 215.
26. Fol. 57r-v; zie: M iedem aiN d r u k ,  hoofdstuk 6.
2 7 .Sassen 1886, 212, 215.
28. Het convoluut, huidige verblijfplaats onbekend of uiteengenomen en verspreid geraakt,
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den naar momenten en lokaties uit het leven van Christus: Dit is den berch van Cal- 
varien, “ Een seer devoot hantboecxken voor een yeghelijc kerstenmensche: hoe 
men den berch van Calvarien opclimmen sal. Ende helpen onsen Heren zijn sware 
cruys dragh en ...” 29
Een mooie visualisering van dergelijke geestelijke pelgrimages geeft een Noord- 
nederlands geschilderd paneel uit het midden van de vijftiende eeuw, dat in 1938 
werd gesignaleerd in de kunsthandel te Parijs (afb. 4). Vrij centraal is op de voor­
grond een stichtersechtpaar neergeknield voor een landschap met veertien kruis­
wegstaties, het vaste aantal sinds de achttiende eeuw, maar dat ook al veel eerder 
voorkwam, zoals we hier zien.30 Onder invloed en op initiatief van H eilige-Land- 
reizigers en vooral ook door inspanningen van de franciscanen die de heilige plaat­
sen daar veelal beheerden, ontstonden vanaf de vijftiende en zestiende eeuw op tal 
van plaatsen kruiswegstaties: het voor een geestelijke pelgrimage bestemde lokale 
alternatief voor de barre en dikwijls niet te realiseren werkelijke tocht. Zo liet bij­
voorbeeld rond 1505 de Leuvense geestelijke Petrus Sterckx, die een bedevaart 
naar Jeruzalem  had gemaakt, in de openlucht een cruysganck van acht levensgrote 
staties oprichten, waarvan de eerste twee bouwsels -  met respectievelijk Christus in 
de H o f van Olijven en Christus voor Pilatus — nog bekend zijn omdat ze werden af- 
gebeeld op een schilderij uit ca. 1579 .31 H et volgen van deze monumentale staties 
bood concreet houvast voor een geestelijke pelgrimage, in feite zelfs lijfelijk, in het 
openbaar, in weer en wind. Daartegenover is er de werkelijke privé-devotie, de per­
soonlijke gebedstocht, die helemaal geestelijk kon worden volbracht o f toch met 
enige visuele o f tastbare aanknopingspunten. Gebedssnoeren en -ringen voor strikt 
persoonlijk gebruik boden eenzelfde houvast in het abstracte, al dan niet aangevuld 
met enkele afbeeldingen als hangers, figuratieve kralen, medailles o f reliëfs. Op dit 
kleine formaat kon dit echter ook weer gedetailleerder en dus concreter worden. 
Bijvoorbeeld zien we dit bij de buitengewoon kostbare laat-vijftiende-eeuwse ro­
zenkrans uit Yorkshire met zevenenvijftig geëmailleerd gouden kralen, waarin niet 
alleen de voorstellingen van tal van heiligen staan gegraveerd, maar ook -  in de gro­
tere kralen — scènes uit het leven van Christus.32 Vergelijkbaar met deze rozenkrans 
is een reeks van gegraveerde lovertjes, uit de late vijftiende o f het begin van de zes­
tiende eeuw, met voorstellingen van scènes uit het leven van Christus, van de apos-
werd gepubliceerd door Aug. Sassen uit Helmond, die het ten geschenke had gekregen zoals 
hij schrijft “ van een onzer vrienden” . Dit was Jhr A. van den Bogaerde te Moergestel. Zie: 
Sassen 1886, 185-186, 2 12-216 ; Van den Oord 1984,169 (nr 223), 196 (nr 269), en wellicht 
166-167 (nrs 1 98, 200-201).
29. Sassen 1886, 2 13-2 14 , beeldt de cyclus van zeven houtsneden af, waarvan er zich een (de 
kruisnageling) op het titelblad bevindt: Maria Magdalena zalft Christus’ voeten in het huis 
van Simon, Christus voor Pontius Pilatus, Christus valt onder het kruis, de doornenkroning, 
de kruisnageling, Christus aan het kruis met de treurende Maria en Johannes, de kruisafne­
ming. Zie: Van den Oord 1984, 196 (nr 269).
30. Hoogewerff 1947, 29, 34; Timmers 1978, 103.
3 1. Bessemans 1998,401 (cat. nr 559 [M. Smeyers]).
32. Victoria and Albert Museum, Londen, bequest of Captain H. B. Murray, inv. nr M. 
30-1934; zie: Somers Cocks 1980, 6-9; Lightbown 1992, 526-528 (cat. nr 81).
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5. Devotieprentje met doorboord kruis en drie 
doorboorde harten. Perkament, tweede helft 
vijftiende-begin zestiende eeuw, ingevoegd als 
fol. 186 in een bundel stichtelijke teksten, 
waaronder Thomas van Kempen, De imitatione 
Christi, Rooklooster bij Brussel, tweede kwart 
vijftiende eeuw. Wenen, Österreichische Natio­
nalbibliothek, ms. ser. nov. 12 897.
telen en van bloemetjes.33 Op soortgelijke 
wijze gaf een laat—zestiende-eeuws gebeds- 
snoer van Spaans—M exicaanse makelij hou­
vast om zich in repeterend gebed te concen­
treren op verschillende momenten uit het 
leven van Christus en zich daarnaar dus 
geestelijk te verplaatsen. Het gaat om acht 
gouden filigrainkralen afgewisseld met ze­
ven houten doodshoofden die, indien ge­
opend, telkens twee uiterst fijn gesneden 
scènes tonen, te weten twaalf uit het leven 
en lijden van Christus, terwijl de zevende 
schedel de voorstelling bevat van de heili­
gen Antonius en H iëronym us.34 Dat we bij 
deze visuele verwijzingen aan gebedssnoe- 
ren niet alleen aan reeksen van vrome gebe­
den, maar ook aan geestelijke pelgrimages 
mogen denken is haast vanzelfsprekend. De 
heilige mystica M echthild von Hackeborn 
( 12 4 1—1299) zette haar kloostergemeen­
schap zelfs heel letterlijk aan om via een gro­
te reeks van gebeden een geestelijke pelgri­
mage te maken naar Rom e:35 ze zouden naar 
Rome moeten ‘reizen’ door evenveel pater­
nosters te bidden als er mijlen waren tussen 
hun klooster (het Duitse Helfta, bisdom 
Halberstadt) en de eeuwige stad, om daar 
spirituali devotione aan te komen op de dag 
waarop de Facies Domini, het Gelaat des 
Heren, zou worden getoond.
33. De lovertjes zelf zijn waarschijnlijk niet bewaard. Omstreeks 1800 werd er een afdruk 
van gemaakt op papier, respectievelijk op een blad vijf lovers met ingegraveerde bloemen en 
op een tweede blad acht lovers met apostelen en negen lovers met scènes uit het leven van 
Christus — van annunciatie en visitatie tot de veroordeling van Christus en de geseling. 
Gezien de selectie van afgebeelde scènes en de incomplete serie apostelen, moet de 
oorspronkelijke reeks aanzienlijk groter zijn geweest. In 1998 werden de afdrukken gesigna­
leerd in de internationale kunsthandel door dr Peter Führing, die zo vriendelijk was mij een 
fotokopie van de beide bladen te bezorgen.
2,<\. 500 Jahre Rosenkranz 1975, 164-165 (cat. nr B 10).
35. Hamburger 1998, 362, 565 noot 104 (Latijnse tekst); Miedema i n  d r u k , hoofdstuk 6.
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In deze laat—middeleeuwse context van enerzijds kritiek op de lijfelijke bedevaarten 
en anderzijds waardering voor de geestelijke pelgrimage, past de mentaliteit die bij 
de M oderne Devoten valt te bespeuren. Het is dan ook opmerkelijk om een hand­
schrift met stichtelijke teksten uit de sfeer van de M oderne Devotie aan te treffen 
met enkele ingevoegde pelgrimssouvenirs en andere devotionalia. Het betreft een 
bundel vrome teksten uit Rooklooster, daterend uit het tweede kwart van de vijf­
tiende eeuw: een sober handschrift met slechts twee wat meer gedecoreerde initia­
len.36 D e inhoud, Middelnederlands, bestaat uit een heiligenvite, een visioen van 
een onbekende kloosterlinge, een zondenspiegel, een tekst over de passie, en als be­
langrijkste: De imitatione Christi van Thom as van Kem pen. In directe tegenspraak 
met de al aangehaalde visie van Thom as op pelgrimages, is in dit vrome boek een zil­
veren pelgrimsteken genaaid (fol. V I I I v )  en zijn er twee geschilderde miniaturen 
toegevoegd waarvan er zeker een ook als een pelgrimssouvenir moet worden be­
schouwd (fol. I)  en de andere ook in die devotionele sfeer ligt (fol. 186).37 Het klei­
ne, flinterdunne en helaas slechts fragmentarisch bewaard gebleven zilveren insig­
ne kon nog niet naar voorstelling en herkomst worden geduid. Op grond van hoofd­
vorm en techniek moet het in de late vijftiende o f vroege zestiende eeuw worden ge­
dateerd. Precies in deze tijd was het met name maar zeker niet exclusief in de Zuide­
lijke Nederlanden een ruim verbreid gebruik om de dunne zilveren, verguld zilve­
ren o f koperen bedevaartsinsignes te verzamelen in devote handschriften.38
H et als fol. 1 86 genummerde devotieprentje geeft de afbeelding van het drie­
voudig doorboorde kruis en drie gewonde harten (afb. 5). D e buitenste harten zijn 
geheel doorboord, respectievelijk met een zwaard en een pijl. Het middelste en 
grootste hart is ter rechterzijde doorstoken met een lans, verwijzend naar de wond 
die Longinus toebracht in Christus’ zijde na diens kruisdood; het kruishout met de 
drie kruisnagels is achter dit hart weergegeven. Aan de voet van dit kruis staat een 
kelk, het opschrift “ i n r i ”  bovenaan de staande kruisbalk sluit elk misverstand over 
de duiding van dit kruis als Christus’ kruis uit, terwijl achter de kruising van de bei­
de balken een steen gebonden is. Ongetwijfeld biedt de voorstelling als totaal en in 
haar details houvast bij een meditatieve gebedstekst over de passie, waarbij we voor 
de aan het kruis gebonden steen wellicht moeten denken aan het verhaal over Jezus 
en de overspelige vrouw (Joh. 8 : 1 - 1 1 )  en met name aan Jezu s’ uitspraak “ Laat 
degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen” .
Helemaal voor in het handschrift werd een kleiner blad ingevoegd met de voor­
stelling van de Vera Icon, opgehouden door Veronica en geflankeerd door de nau­
welijks meer zichtbare apostelen Petrus en Paulus. Rond deze in een cirkel geschil-
36. Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek, ms. ser. nov. 12 897; zie: Thoss 1987, 82-83 
(cat. nr 47); Koek 1999, 218-222, die meent dat het handschrift voor lekebroeders bedoeld 
was (met dank aan Wybren Scheepsma, Leiden, voor deze verwijzing).
37. Dagmar Thoss omschrijft deze ingeplakte miniaturen als “ volkstümliche Darstellungen 
vom Typ der Devotionalandenken” , zie: Thoss 1987, 82 (cat. nr 42).
38. Köster 1965; 1979; 1984; Koldeweij 1991; 1993; 1995-
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6. Devotieprentje met gebedstekst en de voorstelling van Veronica met het 
sudarium, geflankeerd door de apostelen Petrus en Paulus. Perkament, tweede 
helft vijftiende-begin zestiende eeuw, ingevoegd tussen voorplat en fol. i in een 
bundel stichtelijke teksten, waaronder Thomas van Kempen, De imitatione Christi, 
Rooklooster bij Brussel, tweede kwart vijftiende eeuw. Wenen, Osterreichische 
Nationalbibliothek, ms. ser. nov. 12  897.
derde afbeelding staat als randschrift “ non avertas faciem tuam a me in quacunque 
die tribuloriu X  [!; bedoeld ‘tribulationis’ o f ‘tribulationum’], “ wil U w  Gelaat niet 
van mij afwenden op welke dag van droefenis(sen) dan ook”  (afb. 6).39 D it devotie- 
plaatje behoort tot een grote groep van afbeeldingen van het Ware Gelaat van 
Christus. Deze Vera Icon, al dan niet weergegeven op de zweetdoek, die soms wel en 
soms niet door Veronica zelf wordt getoond, is steeds het donkere gelaat van Chris­
tus, omkaderd door halflang in spitse punten uitlopend zwart haar en spitse zwarte 
baard.40 In Rome, waar sinds de twaalfde eeuw de doek van Veronica een almaar ho­
ger gewaardeerde reliek was,41 werden door pictores Veronicarum dergelijke prent­
jes, ‘Vroniken’ , op leer, textiel, perkament en later papier en masse aangemaakt om 
als bedevaartssouvenir te worden verkocht aan de pelgrims, naast metalen insignes
39. Met dank aan prof. dr Peter Raedts en prof. dr Marc van der Poel, die beiden hun visie 
op de transcriptie van dit randschrift gaven.
40. Zie over het Ware Gelaat en het samenvloeien van de beeldtraditie van het mandylion uit 
Constantinopel en het sudarium of Vera Icon te Rome: Belting 1990, 233-252; Kessler & 
Wolf 1998.
4 1. Kessler & Wolf 1998.
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met een vergelijkbare afbeelding.42 Zowel 
de metalen als de geschilderde ‘Vroniken’ 
zien we frequent afgebeeld op de hoed o f 
kleding van als Romegangers gekarakteri­
seerde pelgrims, al dan niet in combinatie 
met de gekruiste sleutels van Petrus, soms 
nog met de pauselijke tiara. Een mooi voor­
beeld vinden we op een laat-vijftiende- 
eeuws paneel uit Lüneburg dat een scène 
toont uit een oorspronkelijke reeks van der­
tig voorstellingen betreffende het leven van 
Benedictus (afb. 7).43 T w ee vaders, Euticius 
en Tartullius, dragen hun zoontjes, M aurus 
en Placidus, over aan de ordestichter Bene­
dictus. D e vaders, beide in kostbare en mo­
dieuze kledij gestoken, kwamen hiervoor 
naar Rome en dat is zichtbaar gemaakt door 
ze te tooien met i^ra-Zron-plaatjes die ze als 
pelgrimstekens dragen, vastgenaaid op de 
rechterschouder van hun mantels. Om te 
benadrukken dat ze als pelgrims reizen, 
hebben ze op hun linkerschouders een mi- 
niatuur-pelgrim sstafje gehecht. Op een an­
der, iets later Noordduits paneel met de 
voorstelling van de heilige Rochus met hond 
en engel, is opnieuw het Vera-Icon-plaatje 
als pelgrimsteken afgebeeld. Rochus is door 
zijn kleding gekarakteriseerd als bedevaart­
ganger — pelgrimsstaf, reismantel, gordeltas
en pelgrimshoed -  en bovendien wordt hij specifiek aangeduid als pelgrim naar R o­
me: op de omhooggeslagen rand van zijn hoed het ‘Vronike’ en de Petrussleutels in 
combinatie met de pauselijke tiara en de datering “ 1 5 1 5 . ”  (afb. 8). D it jaartal werd 
door de schilder als het ware vastgehaakt aan het sleutelinsigne, maar zal geen on­
derdeel hebben uitgemaakt van het pelgrimsteken dat als voorbeeld diende. E r zijn 
althans geen op dergelijke wijze gedateerde insignes bekend.
Echter niet alle Vera-Icon-prentjes en speldjes met de afbeelding van Christus’ 
gelaat zijn letterlijk op te vatten als bedevaartsouvenirs die in Rome werden ver­
vaardigd en als zodanig uit Rome zijn meegebracht. Ook elders, zo blijkt uit diverse 
vondsten, werd de populaire relikwie op soortgelijke wijze afgebeeld, zowel als in­
signe en op klein formaat, als in andere techieken en ook groter. Paus Innocentius 
I I I  had in 12 16  een aflaat verbonden aan de verering van de Veronicadoek, en door
7. Anoniem, Euticius en Tartullius brengen de 
jongens Maurus en Placidus naar Benedictus, 
Lüneburg, 1495. Tempera op eikehout, 125 x 82 
cm. Hannover, Niedersächsisches Landesmu­
seum, inv. nr W M  X X V II 17b.
42. Zie onder meer: Viaene 1971.
43. Meckseper 1985, 1, 401-402 (cat. nr 320 [H. G. Gmelin]).
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8. Anoniem, Rochus als Romepelgrim, met engel en hond. Noordduits (Lübeck?), 
1 5 1 5. Olieverf op paneel, ca. 105 x 75,5 cm (detail). Lübeck, Dom.
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zijn opvolgers werden daar meer aflaten aan 
toegevoegd. D it gold met name voor het ori­
gineel in de Romeinse St-Pieter, dat zorg­
vuldig was opgeborgen en slechts op bijzon­
dere dagen werd getoond, maar ook konden 
aflaten worden verworven door gebeden 
voor kopieën van de Romeinse Vera Icon.44 
Plaatsvervangend kon worden gebeden 
voor de afbeelding van het sudarium, die ge- 
isoleerd als devotionele voorstelling kon 
voorkomen o f in een context die de verwij­
zing naar het Romeinse origineel heel con­
creet maakte. De Noordduitse schildering 
van het tafereel uit het leven van Benedictus 
laat dit ook zien. N iet alleen zijn de twee 
mannen die hun zoons begeleiden aange­
duid als pelgrims naar Rome, maar ook het 
kerkgebouw waar Benedictus voor staat, is 
voorzien van een karakteristiek verwijzend 
detail. Op goede gronden is eerder over dit 
kleine kerkje geschreven: “ Es könnte die 
Hospitalkapelle der Benediktiner [zu L iine- 
burg] wiedergeben, die einen offenen G lok- 
kenstuhl am Giebel besass” .45 D it kerkge­
bouw in zijn noordelijke fantasieomgeving 
representeert echter tevens Rome als lokatie 
waar de afgebeelde gebeurtenis plaatsvond: 
direct boven het hoofd van Benedictus is in 
de gevel van de kapel zowel de datering van
9. Toning van het sudarium in de St-Pieter en 
voorts de St-Jan van Lateranen, de Sta-M aria 
Maggiore en de Sta-Croce in Gerusalemme, 
weergegeven op de zeven heuvelen van de stad 
Rome. Losbladige miniatuur op perkament, 
Noord-Duitsland, begin vijftiende eeuw, 11 ,5  x 
7,5 cm. Enschede, Rijksmuseum Twenthe.
het geschilderde paneel als een monumen­
taal reliëf van de Vera Icon geplaatst. H et Ware Gelaat is hier overigens door vier 
stralenbundels omgeven en niet door de meer gebruikelijke drie. D it duidt er on­
dubbelzinnig op dat inderdaad wordt verwezen naar de Vera Icon, de beeltenis die 
achterbleef op de zweetdoek van Veronica, en dus naar Rom e.40
Zoals in het laat—middeleeuwse Den Bosch een ware speurtocht naar drieën-
44. Von Dobschütz 1899, 224-225; Katzenellenbogen 1937,735.
45. Meckseper 1985, 1, 402 (cat. nr 320).
46. Bij de kruisnimbus achter Christus’ hoofd zijn uiteraard maar drie stralen of stralenbun­
dels zichtbaar. Er is feitelijk geen reden waarom bij de Vera Icon het ondereinde van de 
staande kruisbalk zou ontbreken, al treffen we het Ware Gelaat ook vaak aan met een 
kruisnimbus in plaats van de kruisvormige uitstraling. Zie de tientallen afgebeelde 
voorbeelden in: Hamburger 1998, met name 361; vgl. Van Beuningen & Koldeweij 1993, 
134 afb. 78a en 80; Koldeweij & Van Vlijmen 1985, 14 1-14 4  (cat. nrs 40-41); De Kreek 
1994, 225-228 (nr 8.4), voor voorbeelden van gestanste Vera-Icon—plaatjes uit Rome met 
beide varianten.
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io. Veronica met het sudarium, geflankeerd door twee engelen, in een boogveld 
boven een deuropening, terzijde waarvan de apostelen Petrus en Paulus zijn 
weergegeven. Muurschildering op de bovenverdieping van de westelijke klooster­
gang, vijftiende eeuw, Kloster Wienhausen bij Celle.
l í .  Veronica met het sudarium, geflankeerd door de apostelen Petrus en Paulus. 
Lood-tinnen pelgrimsteken uit Rome, vijftiende eeuw, hoogte 3,2 cm, gevonden 
te Nieuwlande (Verdronken Land van Zuid-Beveland). Cothen, collectie H. J .  E. 
van Beuningen, inv. nr 1527.
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12. Vera Icon, natuurstenen reliëf uit de kloostergang van de benedictijnenabdij te 
Bergen bij Donauwörth, vijftiende eeuw. Heimatmuseum Neuberg.
twintig Romeinse M ariakerken door het vrouwenkloostercomplex werd uitgezet, 
werd elders de passie o f het leven van Christus gevolgd om ‘geestelijk’ te pelgrime­
ren naar het Heilige Land, al dan niet in combinatie met de zeven hoofd- en andere 
kerken van Rome. Een extreem voorbeeld is wel het clarissenklooster te Villingen in 
het Zwarte Woud, dat in de late vijftiende eeuw pauselijke toestemming kreeg om 
de aflaten van Rome en Jeruzalem  in eigen huis te verwerven: maar liefst 2 10  staties 
werden bedacht, aangegeven door perkamenten strookjes en later door stenen 
tekstborden vervangen en van afbeeldingen voorzien.47 D e Vera Icon, de doek van 
Veronica bewaard in de St-Pieter, speelde een beeldbepalende rol in de werkelijke, 
maar ook bij de geestelijke pelgrimage, zoals reeds bleek uit de door M echthild von 
Hackeborn binnen haar klooster gestimuleerde bedevaart, die immers moest eindi­
gen op het moment van de toning van de Facies DominiA8 Een als los perkamenten 
blad bewaarde Noordduitse miniatuur uit de vroege vijftiende eeuw moet stellig als 
devotieprent ter ondersteuning en als inspiratie voor dergelijke geestelijke tochten 
zijn bedoeld: op de zeven heuvels van Rom e zijn de vier patriarchale hoofdkerken 
afgebeeld, waarvan de St-Jan van Lateranen wat groter en de St-Pieter bijna beeld- 
vullend (afb. 9). Johannes staat voor de St-Jan  en Petrus voor de St-Pieter, waar 
door een kloosterlinge het sudarium met het Ware Gelaat wordt getoond.49
Afbeeldingen van het Ware Gelaat vormden het visuele houvast en het hoogte-
47. Miedema 1996a, 231; Hamburger 1998, 323; MiedemaiN d r u k , hoofdstuk 6.
48. Zie vooral: Hamburger 1998,316-382.
49. Van Cauteren 1986, 72-73.
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punt voor de spirituele tocht. Zoals Jeffrey  
Ham burger benadrukt, kan bijvoorbeeld de 
Veronica met de Vera Icon en geflankeerd 
door de apostelen Petrus en Paulus, geschil­
derd in het klooster Wienhausen bij Celle, 
niet anders worden beschouwd dan als een 
directe verwijzing naar Rome (afb. io ).s° 
D e overeenkomst van deze vijftiende- 
eeuwse muurschildering, die vermoedelijk 
een getrouwe overschildering is van een ou­
dere versie, met zowel metalen als geteken­
de en geschilderde pelgrimssouvenirs is 
frappant (afb. 1 1 , 51 6).52 In dezelfde zin zal 
een gebeeldhouwde Vera Icon in het bene­
dictijnenklooster van Bergen bij Do- 
nauwörth hebben gefunctioneerd (afb. 
12 ),53 evenals de vele op losse panelen ge­
schilderde exemplaren. Ook deze Vera Icon 
zal een devotionele dubbelrol hebben ge­
speeld, namelijk in de eerste plaats als inspi­
rerende afbeelding van de lijdende Christus 
en daarnaast als visueel houvast voor een 
pelgrimage in gebed en devote gedachten 
naar Rome. Een in een Kortrijks graf ge­
schilderd fresco van de Vera Icon,54 dat let­
terlijk van een tin-loden pelgrimsteken lijkt te zijn nageschilderd,55 moest de over­
ledene niet alleen leiden naar Rome, maar over Rome naar Jeruzalem  en verd er... 
(afbn 13 - 14 ) .  Een vroom Nederlandstalig gebed in een 1549 gedateerd manuscript 
geeft in woorden precies de betekenis aan van deze schildering die bedoeld was om 
door niemand te worden gezien:
13. Vera Icon, fresco in een beschilderde 
grafkelder in de O .-L.-Vrouwekerk te Kortrijk, 
vijftiende eeuw.
Weest gegroot [= gegroet] aldersoetste aensicht Christi gedruckt in enen doeck 
van snewe witter verven dat ghi veronica gavet in een teken der lijfden [= liefde],
50. Hamburger 1998, 345-346.
51. Van Heeringen, Koldeweij & Gaalman 1987, 84-85 (cat. nr 13.2); Van Beuningen & 
Koldeweij 1993, 133 afb. 73.
52. Meer voorbeelden in: Köster 1979, 128. Vermeldenswaard is in dit verband dat volgens 
het dodenboek van Wienhausen de op x 1 september herdachte priester Johannes Riken aan 
het klooster had geschonken “ das Antlitz Christi auf dem Chore” , vermoedelijk een op 
paneel geschilderde Sancta Facies voor op het nonnenkoor, wellicht in de vijftiende eeuw, 
zie: Appuhn 1986, LXVII.
53. Hamburger 1998, 347.
54. Devliegher 1973, 76; Van Belle 1983, 38-41.
55. Vgl. Van Heeringen, Koldeweij & Gaalman 1987, 85 (cat. nr 13.3); Van Beuningen & 
Koldeweij 1993,133 afb. 75.
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O salighe figure brenget ons tot ons 
vaders lant alsoe dat wij u beschauwen 
mouten tot onser ewigher salicheit, 
A m en.56
T al van afschriften van de M irabilia Ro- 
mae57 en andere beschrijvingen van de R o­
meinse kerken en relieken in verbinding met 
de te verdienen aflaten waren veeleer be­
doeld als handleiding bij een geestelijke pel­
grimage dan als werkelijke reisgids. Eén van 
de Middelnederlandse M irabilia  (Zuidelij­
ke Nederlanden, 1374) werd al onmiddellijk 
voorzien van een gehistorieerde initiaal van 
de Vera Icon.58 H et Ware Gelaat is daar 
meer dan alleen een devotionele verluchting­
en staat als pars pro toto voor de Romeinse 
bedevaart, precies zoals deze voorstelling 
ook het meest karakteristieke Romeinse pel­
grimsteken was. D e Vera Icon is daarmee 
ook het insigne geworden van de geestelijke 
pelgrimage naar Rome. Precies zo zal ons in­
ziens een aantal ‘Rom einse’ Vera-Icon- 
plaatjes kunnen worden verklaard die be­
slist niet in Rome ontstonden, maar daar 
iconografisch uiteraard wel naar verwijzen:
‘insignes’ behorend bij geestelijke pelgrimages, bij alternatieven voor de lange en 
zware tocht naar Rome.
14. Vera Icon, lood-tinnen pelgrimsteken uit 
Rome, vijftiende eeuw, hoogte 2,6 cm, gevonden 
te Nieuwlande (Verdronken Land van 
Zuid—Beveland). Cothen, collectie H. J .  E. van 
Beuningen, inv. nr 1 1 1 7 .
56. Ongepubliceerd Nederlandstalig gebedenboek in particulier bezit, met als inhoud 
gebeden rond het Hl. Sacrament, Maria, Anna, Catharina (“onse lieve moeder ende patro- 
nerssen” ), Barbara en de passie van Christus. Op fol. 91 v gedagtekend “ Int iaer ons heeren 
M.vc.ende.lix. den ix dach Januarij. Bidt voer den scriver om gods wil.”  Het geciteerde 
gebed “ totten aensichtchristi”  staat op fol. 78r. Met dank aan Frits Knuf (f 1999), Buren, 
die deze regels helaas niet meer heeft kunnen lezen.
57. In de meest ruime zin, zie: Miedema 1996b, passim, maar vooral 11-16 .
58. Miedema 1996b, 153N  i3,326afb. 18 :’s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, ms. 76E 
5, met zowel een afschrift van de Beatrijs als van de Nederlandse 1Wirabilia, voorzien van een 
vier regels hoge aanvangsinitiaal met de Vera Icon. In het overzicht van in totaal 369 manu­
scripten met afschriften in het Latijn, Duits, Nederlands, Italiaans, Frans en Engels, van de 
Mirabilia-groep die Nine Miedema bijeenbracht, wordt bij slechts twee andere melding ge­
maakt van een afbeelding van de Vera Icon: a) Miedema 1996b, 53 (nr L96): München, Baye- 
rische Staatsbibliothek, ms. Clm 672, vijftiende eeuw; fol. o-verso, toegevoegde houtsnede 
met de zweetdoek van Veronica (handschrift uit bezit van Hartmann Schedel); b) Miedema 
1996b, i n  (nr D23): Karlsruhe, BadischeLandesbibliothek, ms. K439, tweede helft vijftien­
de eeuw; op het voorste schutblad een ingekleurde houtsnede met de zweetdoek van Veronica 
en de woorden “ Salve sancta facies.. .”  (op dit blad het jaartal 1474).
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15. Vier Vera—Icon—plaatjes, vijftiende eeuw, 
genaaid op fol. 9Ór aansluitend op gebeden tot 
Veronica en het Ware Gelaat van Christus, in het 
zogenoemde Gebedenboek van hertog Philips de 
Stoute, tweede helft veertiende eeuw (met latere 
toevoegingen). Brussel, Koninklijke Bibliotheek 
AlbertI, ms. 110 35 -37 .
D e abdis van de ‘Arme K laren ’ te Villin- 
gen reikte in haar vernieuwde klooster met 
de 2 10  staties aan de goedwillende zusters 
“ zue ihrem gaistlichen drost und fortgang 
des gaistlichen lebens”  een devotieplaatje, 
“ ein andechtigs biltlin” , aldus de klooster­
kroniek.59 Hoe deze eruitzagen weten we 
niet, maar gesuggereerd mag worden dat 
het ging om prentjes als de kleine Vera- 
Icon-plaatjes, die gevonden werden onder 
de koorbanken \ an het cisterciënzerinnen- 
klooster W ienhausen.60 Over de oorsprong 
en devotionele functie van deze Vera-Icon- 
plaatjes lopen de meningen uiteen. Ener­
zijds worden ze beschouwd als pelgrimste­
kens, deels in Wienhausen gemaakt voor 
verspreiding onder pelgrims die daar de 
Heilig-Bloedrelikwie kwamen vereren, en 
deels van elders en wellicht ook uit Rome af­
komstig. Anderzijds wordt gedacht dat ze 
in Wienhausen werden geschilderd voor 
strikt eigen gebruik en voor ordegenoten el­
ders.01 Als dit laatste al het geval was, bleef 
het daartoe evenwel niet beperkt. Van ten­
minste twee nagenoeg dezelfde Veronica- 
plaatjes in Wienhausen62 bevinden zich ver 
buiten dat klooster en de kloosterorde twee 
bijna identieke exemplaren, respectievelijk 
in een gebedenboek uit bezit van de Bour­
gondische hertog Philips de Stoute (afb. 
15 )63 en in een breviarium uit bezit van een
priester te Fritzlar (afb. X  in kleur).04 Voor­
lopig valt niet uit te maken o f deze op leer geschilderde afbeeldingen van Veronica 
met het sudarium van Romeinse herkomst dan wel van andere oorsprong zijn. T a l­
loze andere afbeeldingen van Christus’ Ware Gelaat wijzen er evenwel op, zoals ge­
zegd, dat deze ook in het Noorden werden getekend, geschilderd o f wat latei ge-
59. Hamburger 1998, 323, 559 noot 18.
60. Over de spectaculaire vondst in 1953 van kleine objecten te Wienhausen: Appuhn & von 
Heusinger 1965; Appuhn 1973.
61. Appuhn & von Heusinger 1965, 164 e.v. en cat. nrs 7, 16 -17 , 32-38, 50, 88; Appuhn 
1973, 18 -2 1; Köster 1979,126-129; Hamburger 1998, 323-326.
62. Appuhn & von Heusinger 1965, nrs 34-35.
63. Köster 1979, 87-88, 93, 128.
64. Denecke 1974, 125-126 ; Denecke 1994, 26 (cat. nr 83).
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drukt en ook als kleine reliëfs werden gegoten.65 Directe aanleiding tot de veronder­
stelling dat ook in K loster Wienhausen dergelijke devotionalia werden vervaar­
digd, was het daar gevonden perkamenten blad met daarop twee rijen van vier iden­
tieke Vera-Icon-plaatjes (afb. 1 6). D it blad werd geïnterpreteerd als een nog niet los 
gesneden serie, wellicht omdat de schildering beschadigd was.66 D e ontdekking van 
een soortgelijk onversneden blad met viermaal een identiek Ware Gelaat in een cis­
terciënzer psalter te Kopenhagen leidt 
evenwel tot een andere visie (afb. X I  in 
kleur).67 D e kruisnimbi op dit blad zijn 
beurtelings blauw en rood, waardoor het 
viertal één gesloten geheel wordt. Ook het 
feit dat het blad als geheel voor in het psalter 
werd geplakt, geeft aan dat het niet be­
schouwd mag worden als een viertal toeval­
lig nog niet losgesneden plaatjes. Het repe­
terende patroon van de viervoudige Vera 
Icon heeft een bedoeling: de herhaling ver­
mindert het devotionele effect niet maar in­
tensiveert dit juist, precies zoals herhaling 
van gebeden als een vruchtbare spirituele 
oefening wordt beschouwd. D e mystica 
M echthild von Hackeborn schreef zo voor 
ten behoeve van de geestelijke Romevaart, 
met als doel het aanschouwen van de Vera Icon, dat haar kloosterzusters voor élke a f 
te leggen mijl een paternoster moesten bidden ó f een gebed ter ere van het Ware G e­
laat van Christus!68 Elk van de acht o f vier smartelijke Christuskoppen zal tot ver­
nieuwd gebed hebben geïnspireerd, en de beschadigingen op de bladen zijn dan ook 
gebruikssporen van de biddende, wrijvende en wellicht kussende gelovigen.
Een zeer kostbare Franse vroeg—vijftiende—eeuwse o f wellicht nog veertiende— 
eeuwse broche van geëmailleerd en gegraveerd goud (afb. 17) toont dezelfde vier­
voudige herhaling van de Sancta Facies, van Christus’ Ware Gelaat.09 Uiteraard is 
deze broche heel bewust zo ontworpen om door dit viertal, in afwisseling met de 
woorden van de gebedstekst, de devotionele kracht te vergroten, precies zoals het 
blad te Kopenhagen.
65. In Museum Mayer van den Bergh te Antwerpen bevindt zich bijvoorbeeld een Duitse 
vijftiende-eeuwse gietmal met de voorstelling van de Vera Icon en van de piëta; insignes van 
het Brabantse Mariabedevaartsoord Halle bij Brussel tonen op de ene kant het miraculeuze 
Mariabeeld, op de andere zijde de Vera Icon, zie: Van Heeringen, Koldeweij & Gaalman 
1987, 83-86 (nrs 13 .1-13 .4 ), 99 (nr 23).
66. Appuhn & von Heusinger 1965, nr 32; Appuhn 1973, 18; Köster 1979,127.
67. Kopenhagen, Kongelige Bibliotek, ms. Thott 1 17  oct., fol. i-verso, zie: Hamburger 1998, 
326-327.
68. M i e d e m a i N  d r u k , h oo f ds t uk  6.
69. Florence, Museo Nazionale del Bargello, Carrandcollectie, zie: Lightbown 1992,153,
425 pl- 33·
16. Perkamenten blad met acht 
Vera-Icon-afbeeldingen, vijftiende eeuw, 
gevonden onder het koorgestoelte van Kloster 
Wienhausen. Kloster Wienhausen, inv. nr 32.
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17. Gegraveerde en geëmailleerde ringbroche met gebedstekst en viermaal de Vera
Icon. Frankrijk, eind veertiende o f vroege vijftiende eeuw. Florence, Museo
Nazionale del Bargello, Carrandcollectie.
H et al genoemde gebedenboek van hertog Philips de Stoute van Bourgondië 
vorm t een andere parallel voor de perkamenten bladen met de repeterende Chris- 
tuskoppen. Aansluitend op een tweetal gebeden tot Veronica en de Vera Icon, re­
spectievelijk in het Latijn  en het Frans, werden ook hier vier Vera-Icon-afbeeldin­
gen bijeengebracht, die door het tactiele gebruik van de vrome bezitter behoorlijk 
zijn vervuild en versleten.70 Achtereenvolgende vijftiende-eeuwse bezitters verza­
melden vermoedelijk deze onderling geheel verschillende prentjes. “ Unes Petites 
Heures de Nostre Dam e, oü il y a une Veronique atachiée dedens. . in de inventa­
ris van M argaretha van Beieren ( f  1423), weduwe van Philips’ zoon Jan  zonder 
Vrees, is waarschijnlijk dit gebedenboek, dat vervolgens dus nog werd aangevuld.71 
Later, in de tweede helft van de vijftiende en in de vroege zestiende eeuw, werden
70. Precies zo werd dit gezien in: Köster 1979, 93.
7 1. Köster 1979, 95.
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18. Perkamenten blad met een gebed 
en de voorstelling van Veronica met 
het sudarium onder de gekruiste 
Petrussleutels en de tiara, begin 
zestiende eeuw, toegevoegd als fol. 8 in 
het zogenoemde Gebedenboek \ an 
hertog Philips de Stoute, tweede helft 
veertiende eeuw (met latere toevoe­
gingen). Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek Albert I, ms. 1 1035-37.
19. Perkamenten blad met een gebed en de 
voorstelling van Veronica met het (sterk versleten) 
sudarium, geflankeerd door Petrus en Paulus, 
tweede helft vijftiende eeuw, toegevoegd als fol. 98 
in het zogenoemde Gebedenboek van hertog 
Philips de Stoute, tweede helft veertiende eeuw 
(met latere toevoegingen). Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek Albert I, ms. 110 35-37 .
nog eens bijna paginagrote Veronica-afbeeldingen in hetzelfde gebedenboek toege­
voegd (fol. 8v en g8r; afbn 18-19). Beide verwijzen expliciet naar Rome, waar het su­
darium werd bewaard en vereerd, respectievelijk door de tiara met de gekruiste Pe­
trussleutels en door de apostelen Petrus en Paulus. D it laatste blad is opnieuw be­
hoorlijk vuil en met name het gelaat van Christus is ernstig beschadigd. De beelte­
nis en beide gebedsteksten -  nota bene de tweede is dezelfde als die op het verzamel- 
blad met de vier ‘Vroniken’ en de eerste wordt in de aanhef op twee daarvan ver-
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meld -  waren opnieuw aanleiding tot emotioneel gebed. In veelvuldige herhaling 
werd de biddende gelovige telkens weer meegevoerd naar de aangrijpende Rom ein­
se reliek en via deze naar smartelijke gebeurtenissen op weg naar Golgotha.
D e Veronica met sudarium en de flankerende Petrus en Paulus voor in het 
M oderne—Devotenhandschrift uit Rooklooster (afb. 6) bracht stellig dezelfde spi­
rituele reis teweeg bij de gelovige die het ter hand nam om te lezen in Thom as van 
Kem pens De imitatione Christi o f een van de andere teksten in dit bandje. Immers, 
met de afkeuring van de werkelijke bedevaart, stond de geestelijke pelgrimage de 
M oderne Devoten levendig voor ogen.72 In de stichtelijke levensbeschrijvingen 
van de kanunnikessen te Diepenveen wordt de intrede van een van de jonge zusters 
als volgt verhaald. Salome Sticken ( f  1369?), nog niet in het klooster, wilde naar 
Rom e om de jubelaflaten te verwerven; het zal dus het jaar 1400 geweest zijn. Ze 
durfde het echter niet aan: “ .. .hoer gruwelde daer wat voer dat sie die luyde niet 
verstaen ensolde ende ock voer andere saeken” . Ze richtte zich tot een priester en 
deze sprak tot haar: “ Volghet my, ende gy sult ene roemsche vaert doen” . Deze 
Romevaart bracht haar in het M eester-G eertshuis te Deventer; in 1409 ging ze 
over naar Diepenveen, waar ze in 1449 als priorin stierf.73
In een andere vite in dezelfde verzameling wordt verteld over zuster T ruyde 
Schutten, die in het midden van de vijftiende eeuw te kennen gaf voor de tweede 
keer een geestelijke pelgrimage te willen maken naar de kerken van Rome en vooral 
naar de Sant’Agnese: “ tot Rome tot Sante Agnieten” . Ze zou op 6 januari vertrek­
ken, “ opdat sij te Romen weer op sant Agnieten dach [21 januari], dat sij dan hoer 
kerke mochte versueken” . D e keuze om geestelijk juist op de feestdag van de Hl. 
Agnes in de Sant’Agnese te zijn, was niet toevallig: het klooster Diepenveen was 
gewijd aan M aria en Agnes. Truyde Schutten vroeg een medezuster, die “ sante 
Agnieten ock seer lie f hadde” , met haar mee te reizen. Deze durfde de spirituele 
pelgrimage echter niet aan uit angst het niet vol te houden. T ruyde Schutten licht­
te toe hoe de tocht eruit zou zien: “ Dese bedevaert wolde sie doen myt oefenynge 
ende mit gebede, sunderlinge alle daege L  Ave M ariën te lesen” . H et ‘ve rb lijf in 
Rom e zou drie dagen zijn, maar wanneer T ru yde in Diepenveen zou terugkomen, 
kon zij niet zeggen. H et liep evenwel anders: op de dag van haar geestelijk vertrek 
naar Rome stierf T ru yde Schutten.74
72. Verschillende voorbeelden in: Miedema 1996b, zoals 92 (nr L219), 145 (nr N i), 146 
(nrN2), i47(nrN 5), 154 (nr N14); Miedema i n  d r u k , hoofdstuk 6.
73. Brinkerink 1904, 5-6; Miedema i n  d r u k , hoofdstuk 6. Over de viten en Salome 
Sticken, zie ook: Caron 1984, met name 32; Moderne Devotie: figuren en facetten 1984,
2 1 1 -2 13  (cat. nr 74 [R. Th. M. van Dijk]).
74. Brinkerink 1904, 258 e.v.; Miedema IN d r u k , hoofdstuk 6.
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